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äçÖáÉ= ìåÇ= i~åÇÉëíçéçÖê~ÑáÉ= ëçïáÉ= ÇÉë= _ìåÇÉë~êÅÜáîë= ÉáåÉ= ^ìëëíÉääìåÖ= ÖÉëÅÜ~ÑÑÉå= ïÉêÇÉåI= ïÉäÅÜÉ= áã=
o~ÜãÉå=ÇÉê=OOK=fåíÉêå~íáçå~äÉå=hçåÑÉêÉåò=òìê=dÉëÅÜáÅÜíÉ=ÇÉê=h~êíçÖê~ÑáÉ=Ef`e`OMMTF=áã=gìäá=OMMT=ÑÉáÉêäáÅÜ=
Éê∏ÑÑåÉí= ìåÇ= éê®ëÉåíáÉêí= ïÉêÇÉå= ëçääK= aáÉëÉ= ^ìëëíÉääìåÖ= ëçää= ÇáÉ= áã= o~ÜãÉå= ÇÉë= ïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå= mêçJ
Öê~ããë=ÇÉê=f`e`OMMT=ÖÉéä~åí=pÉëëáçå=òì=e~ëëäÉê=ëáååîçää=ÉêÖ®åòÉåK=^åä~ëë=òìê=^ìëëíÉääìåÖ=ÄáäÇÉí=~ìÅÜ=Ç~ë=
OMMJà®ÜêáÖÉ=_ÉëíÉÜÉå=ÇÉê=k~íáçå~ä=lÅÉ~åáÅ= ~åÇ=^íãçëéÜÉêáÅ=^Çãáåáëíê~íáçå=kl^^I=ïÉäÅÜÉ=NUMT= EÇ~ã~äë=
åçÅÜ=ãáí=ÇÉã=k~ãÉå=rKpK=`ç~ëí=pìêîÉóF=ìåíÉê=jáíïáêâìåÖ=îçå=e~ëëäÉê=ÖÉÖêΩåÇÉí=ïçêÇÉå=ï~êK=
a~ë=^ìëëíÉääìåÖëéêçàÉâí=ëçää= áå=Ç~ë=Ek~ÅÜÑçäÖÉJFmêçàÉâí=îçå=?ëïáëëêççíë?=ÇÉê=mê®ëÉåò=pÅÜïÉáò=Eba^F=ÉáåÖÉJ
ÄÉííÉí=ïÉêÇÉåI=ïÉäÅÜÉë= ëáÅÜ=ãáí= ÇÉê=bãáÖê~íáçå= îçå=pÅÜïÉáòÉêå= áå=ÇáÉ=rp^=ÄÉÑ~ëëíK=rã=ÉáåÉ=å~ÅÜÜ~äíáÖÉ=
kìíòìåÖ=òì=ÖÉï®ÜêäÉáëíÉåI=ëçää=ÇáÉ=^ìëëíÉääìåÖ=~åëÅÜäáÉëëÉåÇ=~å=ÇáÉ=f`e`OMMT=~ìÅÜ=ÉáåÉã=ïÉáíÉêÉå=fåíÉêÉëJ
ëÉåíÉåâêÉáë=òìÖ®åÖäáÅÜ=ÖÉã~ÅÜí=ìåÇ=ÉîíäK=~å=~åÇÉêÉå=pí~åÇçêíÉå=ÉáåÉã=ïÉáíÉêÉå=mìÄäáâìã=ÖÉ∏ÑÑåÉí=ïÉêÇÉåK=
== =
=
pÉáíÉ=R= =
= =
=
cKoK=e~ëëäÉê= = oÉéçêí=MSJNO=
pç=ï®êÉ=Éë=ò=_K=ëáååîçääI=ïÉåå=ÇáÉ=^ìëëíÉääìåÖ=~åëÅÜäáÉëëÉåÇ=~ìÅÜ=áã=h~åíçå=^~êÖ~ì=ÄòïK=áå=^~ê~ì=ÖÉòÉáÖí=
ïÉêÇÉå=â∏ååíÉK==
aáÉ=^ìëëíÉääìåÖ=ëçää= ~åÜ~åÇ=~ìëÖÉï®ÜäíÉê=lÄàÉâíÉ= EcÉäÇÄΩÅÜÉêI=pÅÜêáÑíëíΩÅâÉI=h~êíÉåI=mçêíê®íëI= iÉÄÉåëä~ìÑ=
ÉíÅKF=ëçïáÉ=qÉñíÉå=ìåÇ=a~êëíÉääìåÖÉå=Ç~ë=iÉÄÉå=ìåÇ=táêâÉå=e~ëëäÉêë=ìãêÉáëëÉåI=ïçÄÉá=ÇáÉëÉ=^ìëëíÉääìåÖëJ
çÄàÉâíÉ= ~ìë= éê~âíáëÅÜÉå= dêΩåÇÉå= Ü~ìéíë®ÅÜäáÅÜ= ~ìë= ÇÉê= pÅÜïÉáò= ëí~ããÉå= ÇΩêÑíÉåK= gÉ= å~ÅÜ=j∏ÖäáÅÜâÉáí=
ï®êÉ= ~ìÅÜ= ÇÉê= _ÉáòìÖ= ïÉåáÖÉê= ~ìëÖÉï®ÜäíÉê= ~ãÉêáâ~åáëÅÜÉê= ^ìëëíÉääìåÖëçÄàÉâíÉ= ëáååîçää= Eáã= páååÉ= ÉáåÉë=
^ìëí~ìëÅÜëI=ïáÉ=Éê=~ìÅÜ=ÄÉáã=_ìåÇÉëÄêáÉÑ=ã∏ÖäáÅÜ=ï~êI=~ääÉêÇáåÖë=áã=ïÉáí~ìë=âäÉáåÉêÉå=o~ÜãÉåFK=
PKO hÉêå~ìëë~ÖÉ=ÇÉê=^ìëëíÉääìåÖ=ìåÇ=^ìëëíÉääìåÖëíáíÉä=
^ìÑÖêìåÇ=ÇÉê=ÂfåíÉêå~íáçå~äáí®íÊ=e~ëëäÉêë=ï®êÉ=Éë=ëáååîçääI=ÇáÉ=hÉêå~ìëë~ÖÉ=ÇÉê=^ìëëíÉääìåÖ=~ìÑ=ÇáÉ=q~íë~ÅÜÉ=
~ÄòìëíΩíòÉåI= Ç~ëë= e~ëëäÉê= Ç~ë= rêãÉíÉê= å~ÅÜ= ^ãÉêáâ~= ÖÉÄê~ÅÜí= Ü~ííÉK=tÉáíÉêÉ= pÅÜïÉêéìåâíÉ= ëçääíÉå= ÇáÉ=
fåíÉêÇáëòáéäáå~êáí®í=ëÉáåÉë=tÉêâë=ìåÇ=ëÉáå=áåíÉêå~íáçå~äÉë=táêâÉå=ÄáäÇÉåK=aáÉ=mê®ëÉåí~íáçå=ëçääíÉ=~ÄÉê=ëí~êâ=~ìÑ=
ÇáÉ= béçÅÜÉ= ëÉáåÉë= táêâÉåë= áå= ÇÉê= pÅÜïÉáò= ÑΩê= ÇáÉ= ëÅÜïÉáòÉêáëÅÜÉ= dÉçÇ®ëáÉI= i~åÇÉëîÉêãÉëëìåÖ= ìåÇ=
jÉíêçäçÖáÉ= ÑçâìëëáÉêí= ïÉêÇÉåI= áëí= ÇçÅÜ= ÇáÉëÉê= ^ëéÉâí= ÄáëÜÉê= áå= ÇÉê= iáíÉê~íìê= ìåÇ= áå= ^ìëëíÉääìåÖÉå= ïÉåáÖ=
íÜÉã~íáëáÉêí= ïçêÇÉåI= ï®ÜêÉåÇ= ÇáÉ= ïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå= iÉáëíìåÖÉå= e~ëëäÉêë= áå= ^ãÉêáâ~= òK_K= ÄÉá= ÇÉå=
~ãÉêáâ~åáëÅÜÉå=fåëíáíìíáçåÉå=Ekl^^=ìåÇ=kfpqF=~ìëÑΩÜêäáÅÜ=ÇçâìãÉåíáÉêí=ïçêÇÉå=ëáåÇK=
^äë=qáíÉä=ÇÉê=^ìëëíÉääìåÖ=ïìêÇÉ=
ÂcÉêÇáå~åÇ=oìÇçäÑ=e~ëëäÉê=ENTTMJNUQPF==Ó==pÅÜïÉáòÉê=máçåáÉê=ÑΩê=ÇáÉ=sÉêãÉëëìåÖI=h~êíáÉêìåÖ=
ìåÇ=j~ëëÉ=ÇÉê=rp^Ê=
ÂcÉêÇáå~åÇ=oìÇçäÑ=e~ëëäÉê=ENTTMJNUQPF==Ó==pïáëë=máçåÉÉê=Ñçê=rp=pìêîÉóáåÖI=j~ééáåÖ=~åÇ=
pí~åÇ~êÇëÊ=
ÖÉï®ÜäíK=
PKP dê∏ëëÉ=ÇÉê=^ìëëíÉääìåÖ=ìåÇ=^ìëëíÉääìåÖëëí~åÇçêí=
bë=Ü~åÇÉäí=ëáÅÜ=ìã=ÉáåÉ=^ìëëíÉääìåÖ=âäÉáåÉê=Äáë=ãáííäÉêÉê=dê∏ëëÉ=EdêìåÇÑä®ÅÜÉ=Å~K=NMM=ãOFK=páÉ=ïáêÇ=áÇÉ~äÉêJ
ïÉáëÉ= áå= ÉáåÉã= ÖÉÉáÖåÉíÉå= o~ìã= Eã~ñáã~ä= áå= òïÉá= o®ìãÉåF= mä~íò= ÑáåÇÉåK= fÜê= rãÑ~åÖ= ëçää= áå= Éíï~= ÇÉã=
o~ÜãÉå=ÇÉê=míçäÉã~áçëJ^ìëëíÉääìåÖ=áå=ÇÉê=pí~ÇíJ=ìåÇ=råáîÉêëáí®íëÄáÄäáçíÜÉâ=Epír_F=ÉåíëéêÉÅÜÉåK=
k~ÅÜ=ÇÉê=mêΩÑìåÖ=~åÇÉêÉê=^ìëëíÉääìåÖëëí~åÇçêíÉ=ïìêÇÉ=ÇÉê=kÉìÄ~ì=ÇÉë=jbq^p=Eo~ìã=e_OM=ÉîíäK=áåâäK=ÇÉë=
cçóÉêëF= áå=t~ÄÉêå=EëáÉÜÉ==ÜííéWLLïïïKãÉí~ëKÅÜLÇÉLéçêíê~ÉíL~ÇÇêÉëëÉëKÜíãä= F=~äë= fÇÉ~ää∏ëìåÖ=îçêÖÉëÅÜä~ÖÉå=
EëáÉÜÉ=_áäÇ=PJN=ìåÇ=^åÜ~åÖ=^NFK=
=
=
=
^ÄÄK=PJNW=kÉìÄ~ì=jbq^p=E^ìëëíÉääìåÖëëí~åÇçêíF=
fåíÉêÉëë~åí=áëí=Ç~ÄÉá=îçê=~ääÉã=ÇáÉ=hçãÄáå~íáçå=ãáí=
ÇÉê= éÉêã~åÉåíÉå= ^ìëëíÉääìåÖ= ÇÉê= ÜáëíçêáëÅÜÉå=
p~ããäìåÖ= ÇÉë= jbq^p= áã= råíÉêÖÉëÅÜçëë= ÇÉëJ
ëÉäÄÉå= dÉÄ®ìÇÉëK= fÇÉ~äÉêïÉáëÉ= ïΩêÇÉ= ÇáÉ= ^ìëJ
ëíÉääìåÖ=~ã=^ÄÉåÇ=ÇÉë=ÉêëíÉå=hçåÖêÉëëí~ÖÉë=EpçK=
UK=TK=MTF=áå=ÑÉáÉêäáÅÜÉã=o~ÜãÉå=EÅ~K=ORM=mÉêëKF=ãáí=
dêìëë~ÇêÉëëÉå=ÇÉê=ÇêÉá=ÄÉíÉáäáÖíÉå=^ãíëÇáêÉâíçêÉå=
áå=ÇÉå=ÇêÉá=hçåÑÉêÉåòëéê~ÅÜÉå=ëçïáÉ=ÉîíäK=ëÉáíÉåë=
ÇÉê= i~åÇÉëêÉÖáÉêìåÖ= ìåÇ= ÉîíäK= ÇÉë= ~ãÉêáâ~åáJ
ëÅÜÉå= _çíëÅÜ~ÑíÉêë= Éê∏ÑÑåÉíK= aÉê= ^åä~ëë= ïΩêÇÉ=
~åëÅÜäáÉëëÉåÇ= å~Üíäçë= áå= ÉáåÉ= ^êí= ?fÅÉÄêÉ~âÉêJ
m~êíó?=ÑΩê=ÇáÉ=f`e`OMMT=ΩÄÉêÖÉÜÉåK=aáÉ=j∏ÖäáÅÜJ
âÉáíÉåI= ÇáÉ= ÉåíëéêÉÅÜÉåÇÉå= o®ìãÉ= Ee_OMF= ï®ÜJ
êÉåÇ= ÇÉê= pçããÉêÑÉêáÉåòÉáí= ÑΩê= ÇÉå= ^ìëëíÉääìåÖëJ
òïÉÅâ=òì=êÉëÉêîáÉêÉå=ïìêÇÉå=~ÄÖÉâä®êíK=táÉ=eÉêê=
aáêÉâíçê= pÅÜïáíò= áå= ÉáåÉã= pÅÜêÉáÄÉå= îÉêëáÅÜÉêíI=
ïáêÇ=jbq^p=ÉáåÉå=éÉêëçåÉääÉå=_Éáíê~Ö=~å=ÇáÉ=sçêJ
ÄÉêÉáíìåÖ=ìåÇ=aìêÅÜÑΩÜêìåÖ=ÇÉê=^ìëëíÉääìåÖ= äÉáëJ
íÉåK=báåÉê=bê∏ÑÑåìåÖ=ìåÇ=sÉêåáëë~ÖÉ=~ã=pçååí~ÖJ
~ÄÉåÇI= UK= gìäá= OMMTI= ÄÉá=jbq^p= ëíÉÜÉ= åáÅÜíë= áã=
tÉÖÉK=
=
=
=
=
== =
=
pÉáíÉ=S= =
= =
=
=
cKoK=e~ëëäÉê= = oÉéçêí=MSJNO=
PKQ bêïÉáíÉêíÉ=kìíòìåÖ=ÇÉê=^ìëëíÉääìåÖ=ìåÇ=_ÉÖäÉáíîÉê~åëí~äíìåÖÉå=
^ìë= ∏âçåçãáëÅÜÉå= dêΩåÇÉå= ï®êÉ= Éë= ëáååîçääI= ïÉåå= ÇáÉ= ^ìëëíÉääìåÖ= åáÅÜí= åìê= ~å= ÇÉê= f`e`OMMT= ÖÉòÉáÖí=
ïΩêÇÉI=ëçåÇÉêå=å~ÅÜÜ~äíáÖÉê=ÖÉåìíòí=ïÉêÇÉå=â∏ååíÉK=bë=áëí=~ÄÉê=òìêòÉáí=åçÅÜ=çÑÑÉåI=ïÉäÅÜÉã=ïÉáíÉêÉå=hêÉáë=
îçå= fåíÉêÉëëÉåíÉå= EwáÉäÖêìééÉåF= ëáÉ= ÖÉòÉáÖí=ïÉêÇÉå= ëçääK=aáÉ=o®ìãäáÅÜâÉáíÉå= ëáåÇ= îçã=OK= TK= J= NUK= UK= OMMT=
êÉëÉêîáÉêíK= bë= áëí= åçÅÜ= ~Äòìâä®êÉåI= ïáÉ= Éáå= ^ìëëíÉääìåÖëÄÉíêáÉÄ= áã= pçããÉê= áå=t~ÄÉêå= çêÖ~åáëáÉêí= ïÉêÇÉå=
â∏ååíÉK==
aÉåâÄ~ê=áëí=~ìÅÜ=ÉáåÉ=å~ÅÜÑçäÖÉåÇÉ=kìíòìåÖ=~äë=t~åÇÉê~ìëëíÉääìåÖI=ÇáÉ=ëé®íÉê=òK=_K=~ìÅÜ=áå=^~ê~ì=ÖÉòÉáÖí=
ïÉêÇÉå=â∏ååíÉI=ïç=e~ëëäÉê=ÜÉêëí~ããíÉK=j∏ÖäáÅÜÉ=^åëéêÉÅÜé~êíåÉê=ëáåÇ=Ççêí=Ç~ë=pí~~íë~êÅÜáî=ìåÇLçÇÉê=ÇáÉ=
h~åíçåëÄáÄäáçíÜÉâ= ~ìÑ= h~åíçåëëíìÑÉ= ëçïáÉ= ÇáÉ= pí~Çí= ^~ê~ìK= aáÉ= e~ëëäÉêJ^ìëëíÉääìåÖ= ëçää= ~ÄÉê= ìå~ÄÜ®åÖáÖ=
Ç~îçå=òì=pí~åÇÉ=âçããÉåI=çÄ=ëáÅÜ=ÇáÉëÉ=fåëíáíìíáçåÉå=ÄÉíÉáäáÖÉå=ïçääÉå=çÇÉê=åáÅÜíI=ìåÇ=Ç~ë=mêçàÉâííÉ~ã=ëçää=
ëáÅÜ=îçêä®ìÑáÖ=~ìÑ=ÇÉå=pí~åÇçêí=t~ÄÉêå=ìåÇ=ÇáÉ=ÄÉíÉáäáÖíÉå=_ìåÇÉëáåëíáíìíáçåÉå=âçåòÉåíêáÉêÉåK=t®ÜêÉåÇ=ÇÉê=
a~ìÉê=ÇÉê=^ìëëíÉääìåÖ=ëáåÇ=_ÉÖäÉáíîÉê~åëí~äíìåÖÉå=Esçêíê®ÖÉI=cΩÜêìåÖÉåF=îçêÖÉëÉÜÉåK=
PKR ^ìëëíÉääìåÖëÖÉëí~äíìåÖ=ìåÇ=i~óçìí=E^ìëëíÉääìåÖëí~ÑÉäåF=
aÉê=iÉÄÉåëä~ìÑ=ìåÇ=Ç~ë=táêâÉå=e~ëëäÉêë=áå=ÇÉå=ÄÉáÇÉå=c~ÅÜÖÉÄáÉíÉå=ÄáäÇÉí=ÇÉå=?êçíÉå=c~ÇÉå?=ìåÇ=ëçää=~ìÑ=
^ìëëíÉääìåÖëí~ÑÉäå= ãÉÜêëéê~ÅÜáÖ= Ç~êÖÉëíÉääí= ìåÇ= ÇìêÅÜ= ÖÉÉáÖåÉíÉ= bñéçå~íÉ= áääìëíêáÉêí= ïÉêÇÉåK= aáÉ= Ö~åòÉ=
mê®ëÉåí~íáçå=ëçää=Ç~ÄÉá=?éêçÑÉëëáçåÉää?=ìåÇ=ÇÉã=wáÉäéìÄäáâìã=~åÖÉé~ëëí=ÖÉëí~äíÉí=ïÉêÇÉåK=a~òì=ïáêÇ=îçêÖÉJ
ëÅÜä~ÖÉåI=ÉáåÉå=båíïìêÑ=ÄÉá=ÉáåÉã=ÉêÑ~ÜêÉåÉå=^ìëëíÉääìåÖëÖÉëí~äíÉê=çÇÉê=ÉáåÉê=^ìëëíÉääìåÖëÖÉëí~äíÉêáå=EïÉåå=
ã∏ÖäáÅÜ= ~ìë= ÇÉã=ïáëëÉåëÅÜ~ÑíëJÜáëíçêáëÅÜÉå= _ÉêÉáÅÜF= áå= ^ìÑíê~Ö= òì= ÖÉÄÉåK= bë= ÄäÉáÄí= ~Äòìâä®êÉå=ïáÉ=ïÉáí=
áåíÉêå=îçêÜ~åÇÉåÉ=hçãéÉíÉåò=áã=ÖÉëí~äíÉêáëÅÜÉå=_ÉêÉáÅÜ=EòK_K=ÑΩê=ÇáÉ=eÉêëíÉääìåÖ=ÇÉê=^ìëëíÉääìåÖëí~ÑÉäå=ÄÉá=
ëïáëëíçéçF=ÉáåÖÉëÉíòí=ïÉêÇÉå=â~ååK=dÉïáëëÉ=ÂfâçåÉåÊ=ElêáÖáå~äÉF=ëçääÉå=áå=dä~ëîáíêáåÉå=ÖÉëÅÜΩíòí=~ìëÖÉëíÉääí=
ïÉêÇÉåK=
PKS bñéçå~íÉ=ìåÇ=nìÉääÉå=
fã=ÖÉÖÉåï®êíáÖÉå=wÉáíéìåâí=ÇÉê=mä~åìåÖ=ëíÉÜÉå=ÇáÉ=ÑçäÖÉåÇÉå=bñéçå~íÉ=áã=sçêÇÉêÖêìåÇW==
J iÉÄÉåëä~ìÑ=áå=píáÅÜïçêíÉå=E~åÜ~åÇ=ÇÉê=îçêÜ~åÇÉåÉå=_áçÖê~éÜáÉå=âçãéáäáÉêíF==
J mçêíê®í=EÇáÖáí~ä=áå=ÜçÜÉê=^ìÑä∏ëìåÖ=îçêÜ~åÇÉåF=
J §ÄÉêÄäáÅâ=ΩÄÉê=ÇáÉ=sÉêãÉëëìåÖë~âíáîáí®íÉå=áå=ÇÉê=pÅÜïÉáò=Eh~êíÉI=ãáí=kÉíòéä~åF=
J dÉÄìêíëJbáåíê~Ö=áã=háêÅÜÉåêÉÖáëíÉê=Epí~Çí~êÅÜáî=^~ê~ìFI=ÉîíäK=~ìÅÜ=bÜÉêÉÖáëíÉê=
J cÉäÇÄΩÅÜÉê=e~ëëäÉêë=E=_^o=bOT=OONNR=F=
J _ÉêáÅÜí=ΩÄÉê=ÇáÉ=_~ëáëãÉëëìåÖÉå=E=_^o=bOT=OONNR=F=
J o~ãëÇÉåJqÜÉçÇçäáí=EmÜçíç=NWNX=jìëÉìã=çÑ=pÅáÉåÅÉI=içåÇçå=rhF=
J kçÅÜ=~ìÑÑáåÇÄ~êÉ=qÉáäÉ=Elâìä~êÉI=qÉáäâêÉáëF=ÇÉë=îçå=_Éêå=ÉêïçêÄÉåÉå=o~ãëÇÉåJqÜÉçÇçäáíë=Ecáêã~=e~~ÖJ
píêÉáíF=
J oÉäáÉÑ=ÇÉë=jçåí=_ä~åÅJdÉÄáÉíÉë=Erp^F=
J sçå=e~ëëäÉê=~ìÑÖÉåçããÉåÉ=h~êíÉå=Erp^F=
J ^ìëï~Üä=îçå=pÅÜïÉáòÉê=h~êíÉåI=ïÉäÅÜÉ=e~ëëäÉê=NUMT=ÇÉê=^ãÉêáÅK=mÜáäK=pçÅK=éê®ëÉåíáÉêí=ìåÇ=ÖÉëÅÜÉåâí=
Ü~í=EëïáëëíçéçF=
J h~êíÉå=îçå=pÅáéáç=e~ëëäÉê=Ew_=wΩêáÅÜF=
J mìÄäáâ~íáçåÉå=e~ëëäÉêë=E^~êÖ~ìáëÅÜÉ=h~åíçåëÄáÄäáçíÜÉâF=
J lêáÖáå~äéìÄäáâ~íáçå=òìê=cÉëíäÉÖìåÖ=ÇÉë=jÉíÉêë=îçå=j¨ÅÜ~áå=L=aÉä~ãÄêÉ=Ejbq^pF=
J `çãáí¨JjÉíÉê=ìåÇ=`çãáí¨JháäçÖê~ãã=Ep~ããäìåÖ=jbq^pF=
J açâìãÉåí~íáçå=òìã=`çãáí¨JjÉíÉê=EmêΩÑìåÖ=NVSULSV=~ã=^jdF=Ejbq^pF=
J ^ãÉêáâ~åáëÅÜÉ=sçäìãÉåãÉëëÖÉÑ®ëëÉ=ìåÇ=dÉïáÅÜíëíΩÅâÉK=dÉëÅÜÉåâ=ÇÉë=_ìêÉ~ì=çÑ=pí~åÇ~êÇë=NUUN=ìåÇ=
NUUO=~å=ÇáÉ=pÅÜïÉáò=ÄòïK=~å=ÇáÉ=báÇÖK=báÅÜëí®ííÉ=Ejbq^pF=
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